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Salomo Elang Paksi Vidaksa, 8105161637. Pengaruh Kedisiplinan Siswa, dan 
Kebiasaan Belajar terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMK Negeri 50 
Jakarta. Skripsi Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan siswa 
dan kebiasaan belajar terhadap motivasi belajar siswa di SMK Negeri 50 Jakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 301 siswa SMK Negeri 50 Jakarta 
. Berdasarkan rumus Issac maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 157 
responden. Untuk pengolahan data, peneliti mengolah kuesioner dengan 
menggunakan skala likert. Variabel  Motivasi Belajar (Y), Kedisiplinan Siswa (X1), 
dan Kebiasaan Belajar (X2) merupakan data primer yang berbentuk kuesioner 
penelitian. Teknik analisis data menggunakan program SPSS versi 25.0. Hasil dari 
penelitian ini disimpulkan bahwa (1) ada pengaruh positif antara kedisiplinan siswa 
terhadap motivasi belajar (2) ada pengaruh positif antara kebiasaan belajar terhadap 
motivasi belajar, (3) Ada pengaruh positif antara kedisiplinan siswa dan kebiasaan 
belajar terhadap motivasi belajar, 
 








Salomo Elang Paksi Vidaksa, 8105161637. The Influence of Student Discipline 
and Study Habits on Student Motivation at SMK Negeri 50 Jakarta. Thesis 
Jakarta: Economic Education Study Program, Concentration of Office 
Administration Education, Faculty of Economics, Jakarta State University.  
 
The purpose of this study was to determine the effect of student discipline and study 
habits on student motivation at SMK Negeri 50 Jakarta. The research method used 
is a survey method with a descriptive approach. The population in this study were 
301 students of SMK Negeri 50 Jakarta. Based on the Issac formula, the number of 
samples in this study were 157 respondents. For data processing, the researcher 
processed the questionnaire using a Likert scale. The learning motivation variable 
(Y), student discipline (X1), and learning habits (X2) are primary data in the form 
of a research questionnaire. The data analysis technique used the SPSS version 
25.0 program. The results of this study concluded that (1) there was a positive 
influence between student discipline on learning motivation (2) there was a positive 
influence between study habits on learning motivation, (3) there was a positive 
influence between student discipline and study habits on learning motivation. 
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